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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan membaca Al Qur,an 
melalui metode Iqro dengan media flash card pada anak kelompok A PGTK 
Permata Hati Kid,s School Delanggu, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten 
Tahun  Ajaran 2013/2014. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. 
Subyek Penelitian ini adalah anak kelompok A khususnya kelas Marwah yang 
berjumlah 28 anak dan guru sebagai kolaborator. Metode penelitian yang 
digunakan yaitu komparatif dan analisis kritis. Penelitian dilaksanakan dalam 2 
siklus, masing-masing siklus terdiri dari 2 pertemuan. Pada setiap siklus terdiri 
dari 4 tahap yaitu: perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa metode Iqro’ dengan media flash card dapat 
mengembangkan kemampuan membaca Al Qur’an pada anak kelompok A PGTK 
Permata Hati Kid’s School tahun ajaran 2013/2014. Hal ini dapat dilihat dari 
peningkatan  membaca Al Qur’an anak yang menunjukkan peningkatan dari pra 
siklus 29,75 %, siklus I 74 %, dan siklus II  88,48 %. 
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